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Az OECD-FAO hosszú távú projekciója alapján a világ juhhústermelése 23 százalékkal 17,1 millió tonnára emel-
kedhet 2024-re a 2012-2014 közötti időszak átlagához képest. 
Az Új-Zélandi Ipari Minisztérium (Ministry for Primary Industries) projekciója szerint Új-Zéland 
tenyészjuhállománya 21,9 millió egyed volt a folyó gazdasági év (július-június) elején, 1,3 százalékkal csökkent az 
egy évvel korábbihoz viszonyítva. 
Az Ausztrál Agrárgazdasági és Erőforrás-gazdálkodási Tudományok Hivatalának (ABARES) elemzése szerint 
Ausztrália juhállománya a 2015/2016. gazdasági év (július-június) végére 70,5 millió egyed körül várható, ami 
400 ezerrel több a 2014/2015. évinél. 
Az Európai Bizottság rövid távú előrevetítése szerint a közösség juh- és kecskehústermelése csaknem 2 százalék-
kal nő 2015-ben az előző évihez képest, 2016-ban pedig 2,3 százalékkal haladhatja meg a 2014. évi mennyiséget. 
Magyarországon a könnyű bárány ára 2015 első hét hónapjában több mint 1 százalékkal emelkedett az egy évvel 
korábbihoz viszonyítva. 
  






Az OECD-FAO hosszú távú projekciója alapján a vi-
lág juhhústermelése 23 százalékkal 17,1 millió tonnára 
emelkedhet 2024-re a 2012-2014 közötti időszak átla-
gához viszonyítva. A fogyasztás is hasonló mértékben 
növekedhet ugyanekkor. A fejlődő országok juhhúski-
bocsátása 26 százalékkal bővülhet, míg a fejlett orszá-
gokban ennél kisebb (+10 százalék) mértékű növeke-
dést könyvelhetnek el. 
Az Új-Zélandi Ipari Minisztérium (Ministry for 
Primary Industries) projekciója szerint Új-Zéland 
tenyészjuhállománya 21,9 millió egyed volt a folyó gaz-
dasági év (július-június) elején, 1,3 százalékkal csök-
kent az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A teljes juh-
állomány 3 százalékkal 29,8 millió egyedre mérséklő-
dött. Az előrevetítés alapján a következő gazdasági évi 
nyitóállomány 1,3 százalékkal lesz alacsonyabb, mint 
az idei, ezt követően 2019-ig az állomány tovább csök-
ken, 28,7 millió egyedre. Az exportra szánt bárányok 
mennyisége (298 ezer tonna) 3 százalékkal mérséklő-
dött a 2014/2015. gazdasági évben az előző szezonhoz 
képest. A kivitel értéke azonban 1 százalékkal nőtt. Az 
előrevetítés szerint a bárány árának csökkenésére lehet 
számítani a folyó gazdasági évben, ami a kínai gazda-
sági növekedés lassulása miatt bekövetkező kereslet-
lanyhulásnak tulajdonítanak. Ezt némileg ellensú-
lyozza, hogy a gyenge új-zélandi dollárral (NZD) szem-
ben erős amerikai dollár (USD) és angol font (GBP) 
előnyt jelent a nemzetközi piacon. 
Az Ausztrál Agrárgazdasági és Erőforrás-gazdálko-
dási Tudományok Hivatalának (ABARES) elemzése 
szerint Ausztrália juhállománya a 2015/2016. gazdasági 
év (július-június) végére 70,5 millió egyed körül vár-
ható, ami 400 ezerrel több a 2014/2015. évinél. A bárá-
nyok vágása 2,7 százalékkal 22,5 millió egyedre nőtt, 
ugyanakkor a juhok vágása 9 százalékkal 9,2 millióra 
csökkent a 2014/2015. évi szezonban. Ausztráliában a 
juhhústermelés 177 ezer tonna 
(-16,5 százalék), míg a bárányhústermelés 482 ezer 
tonna (-1 százalék) körül alakulhat a folyó évi szezon-
ban. A bárányhús kivitele 2 százalékkal, a juhhúsé 
15 százalékkal csökkenhet a 2015/2016. gazdasági év-
ben a 2014/2015. évihez képest. A projekció szerint 
Ausztráliában az élő bárány ára 9 százalékkal emelked-
het a 2015/2016. gazdasági évben az előzőhöz képest.  
 
Európai Unió 
Az Európai Bizottság rövid távú előrevetítése szerint 
a közösség juh- és kecskehústermelése csaknem 2 szá-
zalékkal nő 2015-ben az előző évihez képest, 2016-ban 
pedig 2,3 százalékkal haladhatja meg a 2014. évi meny-
nyiséget. A juh- és kecskehúsimport 1 százalékkal 
emelkedhet az idén a tavalyi évihez viszonyítva, és 
2016-ban további 1 százalékos növekedés várható. Az 
EU juh- és kecskehúsexportja 33 ezer tonna körül vár-
ható 2015-ben és 2016-ban egyaránt. Az egy főre eső 
juh- és kecskehúsfogyasztás várhatóan nem változik 
számottevően az idén és 2016-ban sem, továbbra is 1,9 
kilogramm körül alakul. 
Az Európai Bizottság adatai szerint az unió juh- és 
kecskeimportja (élőállat és hús) 3 százalékkal csökkent 
az idei év első öt hónapjában az előző esztendő azonos 
időszakához képest. A legnagyobb beszállító Új-Zéland 
volt, a 103 ezer tonna import 88,7 százaléka innen érke-
zett. A nemzetközi piacokon értékesített juh- és kecske-
hús, valamint élő állat mennyisége 33 százalékkal esett 
a 2015. január és május közötti időszakban az előző év 
hasonló periódusához viszonyítva. Az export csaknem 
kétharmadának célállomásai Líbia, Hongkong és Jordá-
nia voltak.  
Az EU-ban a könnyű bárány ára a szezonális hatá-
soknak megfelelően, a kereslet lanyhulása miatt csök-
kent 2015 első negyedévében, majd a Húsvét előtti idő-
szakban emelkedett. Az élénkülő kereslet hatására au-
gusztusban az ár emelkedő tendenciát mutat. A könnyű 
bárány ára az év első hét hónapjában euróban kifejezve 
8 százalékkal volt magasabb az egy évvel korábbihoz 
képest, a nehéz bárányé 1,5 százalékkal növekedett. 
Magyarország legnagyobb exportpiacán, Olaszország-
ban a könnyű bárány ára csaknem 1 százalékkal nőtt a 
vizsgált időszakban. 
 




A KSH adatai szerint Magyarország juhállománya 
1,201 millió egyed volt 2015. június elsején, 3,6 száza-
lékkal fogyott a 2014. júniusihoz képest. Az anyajuhok 
létszáma 1 százalékkal 858 ezer egyedre mérséklődött. 
A juhot tartó egyéni gazdaságok száma 26,8 ezerre 
csökkent (-1,5 százalék) az előző évihez képest), míg a 
gazdasági szervezeteké 518-ra nőtt (+17,5 százalék). Az 
egyéni gazdaságokban átlagosan 39 (-2,5 százalék), a 
gazdasági szervezeteknél 311 
(-18 százalék) juhot tartottak.  
A Magyarországon született bárányok legnagyobb 
része exportra kerül. A KSH adatai szerint az élő bárány 
kivitelének mennyisége csaknem 5 százalékkal csök-
kent, az értéke 2 százalékkal mérséklődött 2015 első 
négy hónapjában az előző év azonos időszakához viszo-
nyítva. A kivitelből csaknem 96 százalékkal részesedő 
Olaszország irányába nem változott lényegesen az élő-
bárány-export. Románia bárány- és juhhúskibocsátásá-
nak megugrása miatt az idén áprilisig nem szállítottunk 
bárányt a szomszéd országba. A Franciaországba expor-
tált bárányok mennyisége 10 százalékkal esett. 
Magyarországon a könnyű bárány ára 2015 első hét 
hónapjában több mint 1 százalékkal emelkedett az egy 
évvel korábbihoz viszonyítva. A Húsvét után lanyhuló 
kereslet miatt a bárány ára május végéig csökkent, majd 
június elejétől kezdett emelkedni. Az augusztus köze-






 Az Amerikai Egyesült Államok a Kereskedelmi Vi-
lágszervezet (WTO) elé terjesztett egy ügyet, mivel sze-
rintük Indonézia megsértette a sertéshús behozatalára 
vonatkozó megállapodásokat azzal, hogy csak öt ameri-
kai üzemnek engedélyezte a sertéshús importját és ezzel 
erőteljesen korlátozzák a kereskedelmet. Az USA nem-
rég kapott igazat egy hasonló ügyben a WTO-nál Indo-













Mértékegység 2014. 30. hét 2015. 29. hét 2015. 30. hét 
2015. 30. hét/ 
2014. 30. hét 
(százalék) 
2015. 30. hét/ 






darab 17 637 22 315 21 202 120,21 95,01 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
500,52 449,10 442,32 88,37 98,49 
Valamennyi 
kategóriab) 
darab 40 523 49 652 48 563 119,84 97,81 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
501,48 449,10 441,67 88,07 98,35 
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget. 
b) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 
2. táblázat:  A vágósertés vágóhídi belépési áraa) Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2014. 30. hét 2015. 29. hét 2015. 30. hét 
2015. 30. hét/ 
2014. 30. hét 
(százalék) 
2015. 30. hét/ 
2015. 29. hét 
(százalék) 
Vágósertés hazai  
termelésből származó 
darab 40 523 49 652 48 563 119,84 97,81 
HUF/kg hasított meleg súly 512,18 459,29 451,86 88,22 98,38 
Vágósertés importból  
származó 
darab 1 519 3 026 2 018 132,85 66,69 
HUF/kg hasított meleg súly 523,37 431,65 429,13 81,99 99,42 
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is. 
Forrás: AKI PÁIR 
3. táblázat:  A hízósertéstáp értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2014. június 2015. május 2015. június 
2015. június / 
2014. június 
(százalék) 




tonna 4 069,66 3 563,27 3 553,23 87,31 99,72 
HUF/tonna 84 447 80 992 80 940 95,85 99,94 
Hízósertéstáp II. 
tonna 2 697,05 3 529,65 3 403,45 126,19 96,42 
HUF/tonna 74 243 69 071 68 423 92,16 99,06 
Hízósertéstáp III. 
tonna … - - - - 
HUF/tonna … - - - - 
…= adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
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4. táblázat:  A nyers sertéshúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2014. 30. hét 2015. 29. hét 2015. 30. hét 
2015. 30. hét/ 
2014. 30. hét 
(százalék) 
2015. 30. hét/ 
2015. 29. hét 
(százalék) 
Csontos sertéshús, lehúzott, félben 
(fej, láb és farok nélkül) 
tonna 168,57 130,65 111,96 66,42 85,70 
HUF/kg 676,83 614,90 619,19 91,48 100,70 
Szalonnás és bőrös sertéshús, félben 
(fejjel, lábbal, farokkal) 
tonna 172,00 248,81 274,99 159,88 110,52 
HUF/kg 615,35 528,66 534,93 86,93 101,19 
Sertéskaraj, csonttal, szűzpecsenye 
nélkül 
tonna 0,73 0,42 … … … 
HUF/kg 1 112,15 915,46 … … … 
Sertéscomb, csont nélkül 
tonna 34,62 57,14 48,03 138,73 84,06 
HUF/kg 991,83 872,39 888,62 89,59 101,86 
Sertéstarja, csonttal 
tonna 14,36 17,84 25,10 174,83 140,65 
HUF/kg 872,08 780,90 770,38 88,34 98,65 
…= adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágósertés termelői ára az EU néhány tagországában 
EUR/kg hasított súly 
 2015. 27. hét 2015. 28. hét 2015. 29. hét 2015. 30. hét 2015. 31. hét 
Vion (Hollandia) 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 
Compexo (Hollandia) 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 
KDV (Hollandia) 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 
Németország (szerződéses ár) 1,40 1,40 1,42 1,40 1,40 
Tönnies (Németország) 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 
West Fleisch (Németország) 1,38 1,38 1,39 1,38 1,38 
Danish Crown (Dánia) 1,29 1,26 1,26 1,26 1,26 
Tican (Dánia) 1,29 1,26 1,26 1,26 1,26 
Covavee (Belgium) 1,30 1,30 1,38 1,31 1,31 
Breton (Franciaország) 1,33 1,35 1,31 1,41 1,40 
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB 
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6. táblázat:  A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2014. 30. hét 2015. 29. hét 2015. 30. hét 
2015. 30. hét/ 
2014. 30. hét 
(százalék) 
2015. 30. hét/ 
2015. 29. hét 
(százalék) 
Magyarország 522 469 462 88,51 98,53 
Belgium 437 378 376 86,05 99,35 
Bulgária 591 507 504 85,37 99,48 
Csehország 528 454 454 86,04 99,87 
Dánia 461 418 418 90,58 99,93 
Németország 510 447 445 87,13 99,52 
Észtország 517 456 451 87,36 98,93 
Görögország 587 529 534 91,05 101,00 
Spanyolország 571 478 478 83,68 99,92 
Franciaország 487 452 461 94,63 101,97 
Horvátország 526 455 452 85,91 99,25 
Írország 528 468 468 88,67 99,97 
Olaszország - 458 458 - 99,92 
Ciprus 632 543 543 85,88 99,93 
Lettország 534 454 449 84,05 98,84 
Litvánia 527 449 444 84,21 98,84 
Luxemburg 494 438 434 87,83 99,07 
Málta 731 706 705 96,54 99,92 
Hollandia 443 379 379 85,42 99,92 
Ausztria 516 450 450 87,29 100,05 
Lengyelország 506 442 438 86,51 98,91 
Portugália 598 514 514 85,87 99,92 
Románia 558 477 475 85,15 99,52 
Szlovénia 528 477 479 90,75 100,49 
Szlovákia 534 459 458 85,77 99,92 
Finnország 499 458 458 91,84 100,07 
Svédország 532 543 542 101,90 99,92 
Egyesült Királyság 607 579 581 95,61 100,38 
EU 509 448 447 87,89 99,75 
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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1. ábra:  A sertés havi világpiaci ára nemzeti valutában (2014-2015) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, MPB, AKI PÁIR 
2. ábra:  A vágósertés („E” minőségi kategória) heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában 
(2014-2015) 
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2015
EU-28, „E” kategória (EUR/kg hasított hideg súly, bal tengely)
USA, 51-52% színhústartalom (USD/kg hasított hideg súly, bal tengely)
Brazília, Minas Gerais (BRL/kg hasított hideg súly, bal tengely)
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3. ábra:  A sertés (56 százalék színhústartalom) különböző határidőre szóló jegyzése a frankfurti és a lipcsei 
árutőzsdén (2014-2015) 
  
Megjegyzés: A frankfurti árutőzsde jegyzése május 7-én megszűnt, a lipcsei árutőzsdén május 11-én kezdődött el. 
Forrás: Eurex Exchange, European Energy Exchange 
4. ábra:  A hazai termelésből származó vágósertésa) heti termelői ára Magyarországon (2013-2015) 
 
a) S-P, Nem minősített, M1. 
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5. ábra:  A vágósertés heti vágóhídi belépési ára Magyarországon (2014-2015) 
 
Forrás: AKI PÁIR, MNB 
6. ábra:  A csontos sertéshús, lehúzott, félben heti értékesítési ára Magyarországon (2013-2015) 
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7. ábra:  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 



































2013. január - május 2014. január - május 2015. január - május















2015. 30. hét/ 
2014. 30. hét 
(százalék) 
2015. 30. hét/ 
2015. 29. hét 
(százalék) 
Fiatal bika E-P 
darab 162 157 177 109,26 112,74 
hasított meleg súly (kg) 39 033 40 011 43 969 112,65 109,89 
HUF/kg hasított meleg súly 744,85 792,48 776,49 104,25 97,98 
Vágótehén E-P 
darab 406 703 598 147,29 85,06 
hasított meleg súly (kg) 112 645 198 281 169 563 150,53 85,52 
HUF/kg hasított meleg súly 537,18 539,42 519,82 96,77 96,37 
Vágóüsző E-P 
darab 54 76 66 122,22 86,84 
hasított meleg súly (kg) 13 007 18 502 15 839 121,77 85,61 




darab 649 973 888 136,83 91,26 
hasított meleg súly (kg) 173 470 266 952 241 599 139,27 90,50 
HUF/kg hasított meleg súly 588,71 586,58 579,74 98,48 98,83 
Forrás: AKI PÁIR 
9. ábra:  A vágómarha havi termelői ára Magyarországon (2013-2015) 
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8. táblázat:  A fiatal bika („R3”minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2014. 30. hét 2015. 29. hét 2015. 30. hét 
2015. 30. hét/ 
2014. 30. hét 
(százalék) 
2015. 30. hét/ 
2015. 29. hét 
(százalék) 
Magyarország - - - - - 
Belgium 912 920 920 100,82 99,92 
Bulgária - - - - - 
Csehország 978 1 025 1 025 104,83 99,98 
Dánia 1 172 1 165 1 174 100,15 100,71 
Németország 1 089 1 145 1 147 105,29 100,19 
Észtország 985 1 005 - - - 
Görögország 1 348 1 326 1 288 95,54 97,12 
Spanyolország 1 121 1 103 1 092 97,41 98,99 
Franciaország 1 132 1 164 1 170 103,36 100,45 
Horvátország 1 065 1 079 1 093 102,61 101,29 
Írország 1 092 1 290 1 276 116,80 98,86 
Olaszország 1 182 1 117 1 185 100,23 106,07 
Ciprus - - - - - 
Lettország 555 737 817 147,17 110,83 
Litvánia 834 825 870 104,24 105,47 
Luxemburg - 1 101 - - - 
Málta - - - - - 
Hollandia 990 986 1 022 103,25 103,62 
Ausztria 1 109 1 153 1 153 104,02 100,00 
Lengyelország 928 955 964 103,84 100,99 
Portugália 1 162 1 124 1 117 96,12 99,37 
Románia 885 873 830 93,75 95,03 
Szlovénia 1 030 1 053 1 057 102,58 100,42 
Szlovákia 1 056 1 056 1 054 99,83 99,80 
Finnország 1 263 1 161 1 171 92,72 100,82 
Svédország 1 079 1 348 1 343 124,48 99,64 
Egyesült Királyság 1 208 1 510 1 500 124,13 99,32 
EU 1 103 1 155 1 158 104,95 100,19 
a)Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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10. ábra:  A szarvasmarha havi világpiaci ára nemzeti valutában (2014-2015) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, Minagri 
11. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára Magyarországon és az EU-ban (2014-2015) 
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EU-28, fiatal bika „R3” (EUR/kg hasított hideg súly, bal tengely)
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12. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában (2014-2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
13. ábra:  A fiatal bika „R3” és az üsző „R3” heti vágóhídi belépési ára az EU-ban (2014-2015) 
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14. ábra:  Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 

































2013. január - május 2014. január - május 2015. január - május




9. táblázat:  A vágóbárány termelői ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2014. 30. hét 2015. 29. hét 2015. 30. hét 
2015. 30. hét/ 
2014. 30. hét 
(százalék) 
2015. 30. hét/ 
2015. 29. hét 
(százalék) 
Könnyű bárány 
darab 2 431 1 824 996 40,97 54,61 
HUF/kg élősúly 838,41 784,96 800,14 95,44 101,93 
Nehéz bárány 
darab 1 262 2 007 2 220 175,91 110,61 
HUF/kg élősúly 766,22 698,50 697,28 91,00 99,83 
Vágóbárány összesen 
darab 3 693 3 831 3 216 87,08 83,95 
HUF/kg élősúly 813,74 739,66 729,14 89,60 98,58 
Forrás: AKI PÁIR 
10. táblázat:  A nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2014. 30. hét 2015. 29. hét 2015. 30. hét 
2015. 30. hét/ 
2014. 30. hét 
(százalék) 
2015. 30. hét/ 
2015. 29. hét 
(százalék) 
Belgium 1 734 1 656 1 652 95,24 99,75 
Dánia 1 517 1 625 1 623 107,03 99,92 
Németország 1 689 1 625 1 655 98,03 101,88 
Észtország 909 925 924 101,66 99,92 
Spanyolország 1 529 1 390 1 396 91,29 100,42 
Franciaország 1 939 1 852 1 863 96,04 100,59 
Írország 1 318 1 355 1 346 102,14 99,30 
Ciprus 1 332 1 428 1 423 106,86 99,70 
Lettország - 1 073 1 019 - 94,95 
Litvánia - 1 333 1 753 - 131,59 
Hollandia 1 766 1 674 1 287 72,85 76,89 
Ausztria 1 625 1 654 1 665 102,45 100,67 
Lengyelország - 1 204 1 244 - 103,35 
Románia 697 699 676 96,97 96,72 
Finnország 1 671 1 040 1 039 62,20 99,92 
Svédország 1 556 1 771 1 769 113,70 99,92 
Egyesült Királyság 1 574 1 497 1 481 94,05 98,91 
Nagy-Britannia 1 321 1 511 1 498 113,38 99,13 
Észak-Írország 1 185 1 314 1 256 105,99 95,59 
EU 1 552 1 495 1 481 95,44 99,02 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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11. táblázat:  A könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2014. 30. hét 2015. 29. hét 2015. 30. hét 
2015. 30. hét/ 
2014. 30. hét 
(százalék) 
2015. 30. hét/ 
2015. 29. hét 
(százalék) 
Magyarország 1 784 1 670 1 702 95,44 101,93 
Bulgária 2 219 2 317 2 316 104,37 99,95 
Görögország 1 554 1 496 1 495 96,20 99,92 
Spanyolország 2 005 2 052 2 210 110,23 107,69 
Horvátország 1 808 1 758 2 158 119,35 122,79 
Olaszország 1 925 1 861 1 859 96,57 99,92 
Portugália 1 375 1 301 1 300 94,50 99,92 
Szlovénia 1 371 1 662 1 629 118,83 97,98 
Szlovákia 1 425 1 289 1 332 93,47 103,35 
EU 1 791 1 799 1 870 104,44 103,95 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 




















































Ausztrália (Bal tengely) Új-Zéland északi sziget (Jobb tengely) Új-Zéland déli sziget (Jobb tengely)
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17. ábra:  A könnyű bárány heti termelői ára Magyarországon és az EU-ban (2014-2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
18. ábra:  A nehéz bárány heti termelői ára az EU-ban (2014-2015) 
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12. táblázat:  A világ hústermelése (2011-2015) 






Kína 50 604  53 427  54 930  56 710  56 600  103,24 99,81 
Európai Unió 22 953  22 526  22 359  22 400  22 450  100,18 100,22 
USA 10 331  10 554  10 524  10 368  11 001  98,52 106,11 
Brazília 3 227  3 330  3 280  3 313  3 333  101,01 100,60 
Oroszország 2 064  2 175  2 400  2 510  2 560  104,58 101,99 
Vietnam 2 262  2 307  2 349  2 425  2 450  103,24 101,03 
Kanada 1 812  1 840  1 819  1 815  1 840  99,78 101,38 
Fülöp-szigetek 1 288  1 310  1 340  1 353  1 370  100,97 101,26 
Mexikó 1 202  1 239  1 284  1 290  1 340  100,47 103,88 
Japán 1 267  1 297  1 309  1 264  1 280  96,56 101,27 
Egyéb 6 555  6 945  7 227  7 028  6 650  97,25 94,62 
Összesen 103 565  106 950  108 821  110 476  110 874  101,52 100,36 
 Marha- és borjúhús 
USA 11 983  11 848  11 752  11 078  11 055  94,26 99,79 
Brazília 9 030  9 307  9 675  9 723  9 820  100,50 101,00 
Európai Unió 8 114  7 708  7 388  7 410  7 440  100,30 100,40 
Kína 6 475  6 623  6 730  6 890  6 825  102,38 99,06 
India 3 308  3 491  3 800  4 125  4 500  108,55 109,09 
Argentína 2 530  2 620  2 850  2 700  2 700  94,74 100,00 
Ausztrália 2 129  2 152  2 359  2 595  2 275  110,00 87,67 
Mexikó 1 804  1 821  1 807  1 827  1 845  101,11 100,99 
Pakisztán 1 536  1 587  1 630  1 675  1 725  102,76 102,99 
Oroszország 1 360  1 380  1 380  1 370  1 370  99,28 100,00 
Kanada 1 141  1 060  1 049  1 075  1 015  102,48 94,42 
Egyéb 8 739  8 914  9 092  9 222  8 436  101,43 91,48 
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13. táblázat:  Az Európai Unió húspiacának kilátásai rövid távon (2011-2016) 
ezer tonna 






Nettó termelés 22 993  22 518  22 359  22 796  23 423  23 627  102,75 100,87 
EU-15 19 438  19 127  19 055  19 282  19 801  19 940  102,69 100,70 
EU-13 3 556  3 391  3 304  3 514  3 622  3 687  103,07 101,79 
Import 18  19  16  15  15  15  100,00 100,00 
Export 2 151  2 154  2 201  1 918  2 055  2 219  107,14 107,98 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 32,2  31,4  31,0  32,0  32,7  32,7  102,19 100,00 
 Marha- és borjúhús 
Nettó termelés 8 052  7 708  7 388  7 570  7 675  7 718  101,39 100,56 
EU-15 7 245  6 950  6 681  6 763  6 851  6 885  101,30 100,50 
EU-13 806  758  707  807  825  833  102,23 100,97 
Import 286  275  304  307  295  302  96,09 102,37 
Export 327  210  161  207  225  232  108,70 103,11 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 11,1  10,7  10,4  10,5  10,6  10,7  100,95 100,94 
 Juh- és kecskehús 
Nettó termelés 940  901  883  903  919  924  101,77 100,54 
EU-15 849  815  803  791  800  803  101,14 100,38 
EU-13 91  86  81  112  119  121  106,25 101,68 
Import 222  190  200  188  190  192  101,06 101,05 
Export 15  25  36  32  33  33  103,13 100,00 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 2,0  1,9  1,8  1,8  1,9  1,9  105,56 100,00 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
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19. ábra:  Az Európai Unió sertéshúspiacának kilátásai középtávon (2011-2024) 
Forrás: Európai Bizottság 
20. ábra:  Az Európai Unió marha- és borjúhúspiacának kilátásai középtávon (2011-2024) 
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